KEDUDUKAN SUBJEK YANG DIPOTRET DIUBAH TIDAK

SESUAI DENGAN BENTUK ASLI MENURUT UNDANGUNDANG








Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dengan judul Kedudukan 
Subjek Difoto Yang Diubah Bentuknya Tidak Sesuai Dengan Yang Asli 
maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu: 
1. Hakekat aktifitas fotografer yang dianggap mengubah karya foto yaitu 
jika perubahan dilakukan dengan hasil yang tidak sesuai dengan 
keinginan subjek difoto. 
2. Kedudukan subjek yang ada hasil potret yang diubah tidak sesuai 
0dengan yang asli dapat melakukan penolakan terhadap ciptaan 
fotografi tersebut. Penolakan yang dilakukan subjek yang difoto dapat 
dilakukan dengan cara tidak membayar jasa yang telah dipergunakan 
pada fotografer tersebut. 
B. SARAN 
Berdasarkan kesimpulan diatas diungkapkan saran mengenai: 
1. Seharusnya fotografer tidak mengubah ciptaan potret tanpa adanya izin 
dari subjek yang ada difoto. 
2. Bagi subjek yang difoto dapat melakukan penolakan jika foto yang 
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